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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE JuA GUERRA
}JARmEGui
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafioS;' Madrid19 de 'agosto de 1903.
REAL DECRETO Sefior Capité.n general de Andalucía.8.1.
REALES ÓRDENES
BECCIÓN DE· ESTADO :MAYOI y CAk"PÁIA
. CRUCES
Excmo. Sr.: .vista la instancill. promQvid~ en 200e julio
último, por el sol~ado licenciado Francisco Sánchez Jiménez,
residente en la Linea de la Concepción) en Búplíca de'que se
le abone la. pensión ~en6ual de 7'50 pesetas, anexe. á una
cruz del ,Mérito Militar roja que posee; resultando de antece-
dentes que por real orden de 17 de febrero de 1881 se le
concedió'la continuaoión, fuera de filas, en el percibo de la
jndicac)a pensión y ee le consignó el pago de la misma en la
DelegaCIón de Hftcianda. de Có'diz, el RE'Y (q. D. g.) SPo ha S6r-
:\'ido defltlstimal la inet8.ncia. dtll rtlcurrente, el cllal debe acu-
dir con su pretpnaión al Director general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para lilU conooimiento 1
Con alTeglo á lo que determina la excopción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocümtos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi"
nistros, "
Vengo en autorizar se verifiq~e' por gesti6n directs. la
adquisiciónde mampostería., arenas, hierro' fundido en
columnas, hierro forjado, acero y similares y 'maderas di.
ferent~s que se necesiten durante un afio en las obras, á
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona, así
como el transporte de materiales con destino á las obras
, de la misma Comandancia, á los mismos precios y" bajo
iguales condiciones que han regido en las dos subastas ce-'
lebradas, consecutivamente sin resultado por falta de li-
citadores.





Sefior Presidente dtll Consejo de AdlI1inistración del Colegio
de Hantiago. . '







-Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de montaje de tiro rápido
para c. ac. de 15 centímetros ~5 de costa, do que son auto:--
tes los capitanes dc Artillería n. loaquín A.l'güelles de los R'il-
yes y (¡. Roberto Munaiz y González Ga.rrido, que para los
efectos do recompensa remitió á cste Ministerio el director do
la fabrica de armas de Trubia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Excmo. Sr.: En'vista de la propuesta, de :reco:t;np~~a!l
formulada por V. E. á favor del capitán de Cab811ert~don
Miguellfuñiz Gaye y primEo! teniente· de la citad~' arma 'don
Manuel Felipe Alonso, profeeoree 'del Colf'gio de .·Sa:ntia:g~, ei
Rey (q. D. g.) ha tenUo al. bien concederles la cruz de pri~e­
raclase del Mérito Militar con distintivo };llaneo y pasador
del profesorado, oomo comprendidos en el real decreto 'dé': 4
de abril de 1888 y real orden de 22 de marzo de. 1893
(c. L. núms. 123 y 18). ' •. ' . ,': .
. De orden de 8. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. :t{l. muchos afioe. Ma-
drid 19 de ag{)sto de 1903•
RECOMPENSAs ,
Exorno. Sr.: En vista de la ioetll.ocia que cureó V" E, á
este 14h1isterio con su escrito d~ 5 del m~s aotual, promovi-
da por el eapitan de IofaaterfaD,. Juan Iglesias Cailtt'o;' en
súplica da recompema por h~bBr ejereido el cargb,d'ép'rqfesor
de la Academia de sargentos más de tressños, el Rey(que
, 1)ios guarde) ha tenido á. bien concederle il'l. cruz de prim~ra
claBe del Mérito Militar con distintivo blanco, onmo c.om~
prendido en la real orden circular de 9 de' ene~o. de,' 1~92
(C. L. núm. 9). . . ',. , ,.
De orden de S. M.lo digó á V. E. p'/lra su'conooimiento y
demas ofeotoe. Dios guarde á V. E. IlQuchos:añ~B.. Madrid
19 de agosto de 1903.: " .
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
VICENTE DE MARTíTEGUI
© IV miS eno de ensa
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con el. informe emitido por la .Jnnta Consultiva de Guerra.,
que á continuación se inserta, y por resolución de 8 del mes
actual, ha tenido á bien concederles la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de sus empleos hasta su ascenso á
gencral, pase lÍ. situación de retirado ó licencia absoluta, como
comprendidos en el arto 20 del reglamento de recompensas
cn tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto do 1903.
MARTfTEGUI
Soñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de G~er1'a, Orde-
nador de pagos de Guerra y Director ele la fábrica de ar-
. mas de Trubia.
en vista del anterior informe, estimó que no sólo debla conS-
truirse el modelo experimental, sino un lote de diez piezas; y
oído el parecer de esta Junta Consultivl1, de real orelen de 23
de julio de 1897, se dispuso la construcción de diez cañones.-
En agosto del mismo año, terminado el estudio del montaje
por 108 mismos capitanes, fué examinado el proyecto sucesi-
vamente por la Junta facultativa de la fábrica y Comisión de
experiencias de Artillería, encontrando que satisfacía las exi-
gencias inherentes al tiro rápido.-Tcrminada la construc-
ción del tipo exp(}riment-al, y determinadas las pruebas á que
debía someterse, tuvieron lugar aute una comisión formada
por personal de la fábrica y de la dc oxperiencias, en Trubia
y Gijón, reaJizándosc sin novedad y con resultado satisfacto-
rio en el primer punto, y dando lugar en Gijón á un desgra-
ciado accidente, debido á la inflamación prematura de un
cartucho antes de girar por completo .el tornillo de cierre,
circunstancia que dió motivo á introducir una pequeña re-
forma en el cierre, por los mismos autores. Continuadas las
experiencias en Carabanchel, una vez recompuesto el desper-
fecto sufrido, con t.oda la amplitud consignada en el progra-
ma, en acta de la Comisión de experiencias se r8sume su re-
Inf01'me que se cita sultado, opinando que el caÍlón y montaje experimentado rea-
J·UNTA CONflULTIVA DE GUEnRA.-Excmo. 81'.:-Do real ponden perfectamente á las condiciones que debe satisfacer
ordrn fecha 28 de noviembre úitimo, se dispone que esta la Artillería de costa, de calibre medio; que debe continuar
Junta Consriltivn inrOl'll1e acerca de la l'eCOlUpenr<a que pue- com:.truyéndo~eestc material con algunas ligeras modificacio-
dan merecer los capitanes de Artillería D. Joaquín Argüelles nes que so indican, las que una vcz verificadas, permitirán
de 106 Reyes y D. Roberto Munaiz y González Garrido, auto- darle destino en las batedas sin nuevos ensayos.-Conforme
refi do un proyecto de cañón de acero de 15 centímetros y ti- la supcrioridad con este parecer, se ordenó á la fábrica de
ro rápido,·Y sú· iúontajc.-Forman el expediente los. docu- Trubi:f la construcción de este tipo elo :piezas en fabricación
mentas que á continuaeión se relacionan: 1.0 Otlcio del corriente, estando en la actualidad termllladas 24 yen cons-
director de la fábrica do Trubi,t, en que da cuenta al general trucción hasta el número de 64.-Este cañón con su montaje
jefe de la Sección de Artillería de ese Ministerio, de los eRtu- rcsponde perfectamente á las ideas que sobre Artilleria de
dios y trabajos realizados por aquellos capitanes, respecto al costa, de calibres medios, se expusieron pOi' la Comisión de ex-
ciiado c..añón y su montaje. 2.° Copia del acta: núm. 47 del periencias al establecer laR bases para el estudio del proyecto:
uñu 1897 (le ht Junta facultativa de la fábrica de Trubia, refe- con un proyectil de 56 kilogramos de pe~o yvelocidad de 710
rente al exltmen del anteproyecto del montaje. 3. 0 Copia del metros, alcanzada con pólvoras ·que·se elaboran eh la fábrica.
acta núm. 67 del mismo año dc'la Comisión dc experiencias de Gl'I1uada, posee á las distancias normales de combate, uu
de Artilleria informando sobre el miRlTIo asunto. 4.0 Otro ofi- rendimiento análogo al '~e' las piezas fiimilares extranjeras,
c}o del uirector de ~a Hbrica cih\da, de fecha 13 de enero úl- con una rapidez de tirQde:5,:í. 6 por minuto; y puede asegu-
tuno, ampliandó su anterior informe. 5. 0 Copia dcl acta: .nú- rarse que gracias á·,nullstra Jal:51'ica de Trubia y á la inteligen-
mero U deja Junta facultativa de Artillería del Miáisterio, dol cia y acierto de l()s' capita.nes Munaiz y A¡;güelles,autores·
corriente año, informando ·acerca del origen del proyecto y su del proyecto, pnede:;cl)nseguirsq artillar nuestras costas sin re-
aprobación; resultado de laH pruebas verificadas con la ex- currir al extl'an'Jel;c(para este tipo de material.-La iwmpor-
presada pieza y montaje y mérito contraído por los capibtnes tancia del servicio.prestádo,sus resultados positivos en el te-
de referencia. 6. (1 Las hojas de servicios y de hechos de los in- ÍTeno de 108 Jic~4QS,y mél'itocontraí<1o son indiscutibles;
tel'esados.-Del detei1Ído estudio de este expediente y antece·· el trabajo realizl1do :\1.a c·onsistic1o en el estudio completo de un
dontes que existen en la Junta, resulta: que las circunstan,. caíIon dp, 1,5 centiníiitrps de tiro rapido, con su montaje, y
ciaR por que atravesaha la Xación el afio 1896 hicieron fijar la áhai'có cJde una pólvora qtiepermitiera, sin rebasar presiones
atención de h superioridad sobre el estado de defensa de uueR'; de ~70 kilogramos, imprimir á un proyectil de 56 kilogramos
tra.<; costas é islas adyacentes; y encomendando su estudio á una velocidad de 705. A712 metros; el rayado, recámara mirli.
una competente comisión, se patentizó, entre otros oxtremos ma y fÓl'madel proyectil, que ha dado muy buen resultado
la necesidad de la inmediata adquisición de determinado nú~ en las pruebas de precisión: con igual éxito han obtenido un
mero de piezas de tiro rápido y ~libre de 15 centímetros; al ul9ntaje de acero moldeado que, alinque no de cuna, limita.
efecto, !ill piilieron datoH á lús casaR constructoras extranjeras su retroceso á 34 centímetros por los compresores hidráulicos
más acre1litadas, atendirndo á. que la urgencia del CU80 pare- y vuelve ú. entrar en batería por el recuperadbr, órganos todos,
cÍ!l ilescattar la pí'obabilidad de que nüestra fábrica nacio- así como el giro sobre bolas, que han funcionado en las prue-
nal pudi('sc satülfacer las exigencias del momento; reeibidüs bas con muy excelente resultado.-Del examen de las hojas
los datod pedidos y examinados por la comisión de cxperieu- de servicio de los citados capitanes, resulta que tienen un ex-
cías las condiciones técnicas de las pie~lS y proposiciones celente historial militar é industrial, que están bien concep-
presen,tadas respecto á precio y tiempo en qtle serían entrega-. tuados yen posesiónue la cruz de primera clase con el pasa-
'das, dió su dictamen después de un detenido estudio com'p¡i:'. dar ·d,e industria: mUitar.-En atención á lo expuesto y de
ra~ivo, cuyl1l'l conclusiones no son pertinentes a.l· objeto (le ,es-~ .aéu~rdo con lo :,informado por el director de la fábrica de
te mfol'me, mns que ~n cuanto se refiere á que el phizomiú¡j~ !:f,:rU'P'!.a; que refleja sin duda la opinión de su junta facultati-
010 enque podría venficarl>e la entrrga del material, cuya hd- ~iJ.:¡~~~;cuul considera a los señores l\:Iunaiz y Argüelles co~o
qU1sición se acordaso, sería de un año, y era de lamentar que l()il}í.i':ventores d~l modelo del cañón y montaje de referenCIa,
d~Rponien<1o la fábrica de 'l'rubia de elementos para producir iJei:liendo en cuenta que del comparativo estudio que Re hizo
PJezas y montajos Rimilares, no Be le encomcndase este sérvi- de éste modelo con los sistemas extranjeros, en nada desme-
cio; resulnción que por todos conceptos Heria ventajosa, aun rece en cuanto á su potencia y precisión, y la sencillez de la
~aüri11candoalgo el tiempo, si imperiosllfl exigencias no lo fabrir.acián y notabl!=l economía, circunstancias quo le ~an
lHlpidiemn.-Bstas comlÍderacion(~sy ]0 informado por la fá~ ventajas sohrc aquellas piezas, la Junt.a opina que·los caplta-
briOl! do Truhia, unidos á que había desaparecido In urgen:: nes D. Joaquln Argüelles y n. Roberto Munai¡-; se han hecho
cia del momento, dieron lug-al.' á que en 19 de enero de i897 a.creedores ¡'¡, que se les conceda. la cruz de pl'imera clase del
~~)~'denflse n. la fábrica de Trubiá. proyec4J,se un cañón de 'Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada COn ell~
'ae;-rt;ge tiro rápido de 15 eEmtfmetros, con arreglo á dewr- por '100 del sueldo de su actnal empleo hasta su ascenso a.
mmadn-sba':les; y este trabajo fué encomendado por la Junta geneml ó retiro, como comprendidos en el arto ~ dol, regla-
'facultati'a de la fáb'ric,a á los capit.anes Argüelle13 y Mnnaiz, mento do recompensas en tiempo de paz, yen VIsta del rele-
los CL1~llt)HUfvaron áea?o el cá.lculo y trazado de la pieza; y vaute servicio contraído por dichos capitan~s en favor de los
e:ometldo el ffoyecto á. lUforme de h Comisión de exnerien- intereses generales del Ejercito y de la NaCIón, que lea haco
ei~... lo emiti~ favora?le, llCol~~ejnl1do In: eonBtrncció~ '.de ';In - dignos del premio máximo.-V. E., ~o obsta~te! resolverá,
:tl1ocldo expermen~. la SecClOn de Artllleda del MlUlSteno, Jcomo siempre, lo más acertado.-Madl'ld 18 de Juho de 1903,
a de Oefensd






Señor. Capitán general de CaBtilla la. Nueva.
Safior Ordenador do pagos de Guerra.
-El general8eo~etario,Leopoldo Cano.-v.o ~.o, Bargés.- Excmo. Sr.: En virtud de )Q. diapr:te~to en la realOl'dm
Rubricado.-Hay un sello de la Junta ConsultIva. de Guerra. de 12 de dicitlmbre de 1900 lC. L. núm. 237), y accediendo á
.~ ... Í!'" lIlIíiIIi"'-""· lo solícitado por el espitan del r~gimiento CaZ'IdoreFi de Te-
SECCI6N' DE INFANTERÍA tUáll, 17.0 de Caballería, D. Leopoldo Ruiz de Castañeda, el
REEMPLAZO Rey (q. D. g.) se ha servido reSolver que pase ti situación de
. . . reemplaza, con residen::Jia en Barcelona, por el término de
Exomo. Sr.: VISta la matancla qua V. E. cursó á este un año. .
Ministerio en 11 dt'l mes aotual, prom~v~da por ?l coman- De real orilen lo digo á V. E. pata su conocimiento y
d8~te de lnfant~ria, d~ reflmplazo á petl~l?n propIa en. esta fin.es consiguientes. Dios gt1ard(1 á V. .lJ:. llluchoF.i añO!:!.
reglón, D. Severmo GaJlde Blanco, én solICItud de contmuar IMadrid 19 de agosto de 1903.
en la referida situación., el Rey (q. D. g.) se ha servido !lO- ~UBTfTEGUI
ceder á la petición del interesado, con arreglo á la rEal orden l Sefior Capitán general de Cataluña.
ciroular de 12 de diciemb~ede 1900 (C. L. núm. 23!)~. ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonOCUnIento Y·I . . '. I 111 ._
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. MIt- . E er. E. virtu'~ de lo d'E"uesto en 1 ' 1 d
'd Od t d 1~03 . xcmo. '" .. n .-., y . a H!a. ()~ en
drl 2 .., e agoa o e. . MA:aTÍTEGUl t de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y acoediendo
. . . . ~ á lo solicitado por el primer teniente del regimiento HúGl:Io-
Señor Oapltángeneral de Castilla la. Nueva. ~ res de Pavía, 20.0 de Oaballería. D.Rafael Barrio Salamanca.
---.'. - ~ el Rey (q. D. g.) S!) ha llervido resolver que pase ti. llituación
SECCIÓN DE CABALLEBfA i de re~mplazo. con reíijdencia en esta corte. por el término de
DESTINOS . Iun ano. '. .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer s De rel'l.l orden lo digo t V. E. para su conocimiento y
que el profesor áegundo del Cuerpo de Equitación Militar, en" fines consiguientes. Dios gullo:\'de á. Y. E. muehOSI'1n08 Ma·
eituación de reempl",zo en Palma de Mtlllorcl\, D. Juan Víl· drid 19. de agol:lto de 1903.
ches Bervel, pase d6lltinado al escuadrón Cazadores de Ma-
llorca.
De real orden lo digo á. V. E.· para BU oonooimiento y
dem!\s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Ospit6n general de las islas Baleares.
.1...
MARTÍTEGUI Excmo. Sr..: En vista dell'.Borito que V. E. dirigió áeste
Ministerio oon fecha 8 del corriente mes, .danrlo ouenta d~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. haber dispuesto que pase á situación de reemplazo por en-
Señor Capitán general deJas islas Baleares. fermo, con residenoia en Burgos, en obeervancia de lopres-o.. oripto en 18s reaÍeif órdenes circuláres de 19 de abril y 10 de
REEMPLAZO obtubre de 1901 (C. L. ritllDS. 83 y 229), el prófesor S6gundo
Excmo.15r.: En virtud de lo dispuesto en la real orden del ouerpo de Equitación Militar D. Ramón Redondo García,
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), yacoediendo á perteneciente al escuadrón Caz1idores de Malloroa, á c~uea de
lo solicitado por el capitán del regími~nto ü9zadores de Al. encontrarse enfermo y haber pa~ado doa revistas BiXl po 1er
mansa, 13.0 de CabaUel'ia, D. Javier Meneos Bzpeleta, el Rey incorporarss á su destino, el R::JY (q. D. g.) /:i<:J hu roel'vido
(q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situaoión de reem- aprobar la determinación de V. E., quedando Bujeto el inte-
plazo. con residencia en Ciudad Real. por el término de un resado á lo que preceptúa el arto 5.° da la oitada real orden
fi de 10 de ootubre de 1901 (C. L. núm. 229).a o.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU oonocimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento "J
fines consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muchos afios. demás efeot(l~. Dioa guarde á V. E. muchos afioe. Madrid
Madrid 19 de ago~to de 1903. . 19 de agonto de W03.
MARTÍTEGUI P. e 'tá 1 ... N .Befior Capitán general del·Norte. ~ l:3eñor llpl .. [ geLel'l% NH O:fttl.
Sefi:ores Capitán general de la primera región y Ordenador de iSeñores Capitán gener..al de las islas Baleares y Ordenador
~~~~ ~~~-~"
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo é lo Bolioitatlo por el primer
teniente de Caballería, con destino en el escuadrón Cazadores
de Mallorca, D. José Gralla y de Stein, elR6Y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del
actual. ee ha servido concederle real JíceDClia para contraer
matdmonio con D.I' Eurica Mh.ria Feliú Roda, una. VF.Z que
se han llenado las formalidades prevenidas en el regl decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
&lemás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos aflos. Madrid
19 de agosto de 1903.
D. O. ndm 181
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 4 del
meH actual, ha tenido á bion disponer que la pensión del
Montepio Militllr de 1.125 pesetas anuales que por real or-
den de 27 de mllrzo de 1879 fué concedida á D.a Juana Puig-
cerver POllS, en concento de viuda del comandarite de Infan-
tería, D. Mauuel M:oraies Castañeda, y que en la. ac~~lidad
ee halla vacante por fallecimiento de dicha penSIODlsta, eea
transmitida á BU hija y da! causante D.a Elena Dlorales Puig·
cerver. á. qui(m. con:esponde sogún la legislación vigente; de-
MAuTiTEGUI
SECCIÓN DE ;rt1S~ICIA y DEEECIIOS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El!. "ista de la instancia que V. E.cursó á.
este Ministerio en 6 del mes aotual, promovida por el éapi-
tán de Infantería, retirado, Do' Bernardo Gutiérrez Suáre., en
súplica de licencia ilimitada para Santiago de Cuba, S. M.
el Rey (q. D; g.) se ha servido conceder al interesado la licen·
oia que solioita; debiendo, mientras reside en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para las cla~es pasivas que se hallan
en este caso,el reglamento de la Direcoión general de diohas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, in-
serto en ia Gaceta de Madrid del 5 de agosto siguiente, y la9
0,,':.6 Eln lo sucesiva puedan dictarse por el Ministerio de Ha-
cienda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde é, V. E. muohos aftoso Madrid
19 de agosto de 1903.
M.~~rlTEG-q~ ,
Seiíor Capitán genera~ ~~e Castilla la Nue"~~
• iJi •
Descripción Que se cita
Constituyen dicho paquete de curación:
1.° Una envuelta extcriorue tela impermeable como la del
paquete que venía usándose últimamente) de Om,12 de lon-
gitud y Om,OS de ancho, con una inscripción impresa en la'
misma tela, expresando la manera do emplear los elementos
en ella coutenidos. La tela estará cosida por tres de sus lados,
procurando que los extromos resulten redondeados. Las cos-
turas so cubrirán con dos manos de barniz de caoutchouc.
2.° Un papel pergamino para envoltura interior.
3.° Dos imperdibles de Om,06, cnvue1tDs en un trozo de
papel encerado.
4.° Dos compresas dé, algodón y gasa hidrófilos de Om,lO
de largo por Om,07 de ancho,constituídas por una capa de
algodón de 1) gramos de peso, entre dos hojas de gasa.
5.Q Una venda de gasa de Om,07 de ancho, por 5 metros
de largo.· :
6.° lJn pañuelo elo lienzo de algodón on forma dotrián-
gula rectángulo y de üm,SO cada uno de los dos catetos.
Bl aparcado ,y repuesto de estos paquetes se hará en c¡¡.jas.
de madera de pino bien limpias, de forma rectangular, de
Om, 55 de largo, Om,42 de ancho y Om,40 de alto (interiores),
'maehiombradas, con la tapa sujeta por tornillos y con forro
interior, toda la caja, de chapa delgada de únc soldada, Cada
cRja contendrá GOO paquetes.
Madrid 19 de agosto de 1903. MARTfTE~U!
Señor•••
demás efeotoB. Dios g\larde á V. E. muchos años. Madrid








Excmo. "'1',: Vista la instancia que V; E. cu!s6á. este
Ministerio en 20 de junio último, promovida por el sllrgento
del regimiel1to lufanterfa de Granada núm. 34, Juan Pérez
González, en súplica de abono de la diferencia de la gratifica-
Clón de 'Jontinull.ción en filas al premio del primer periodo
(}e rel'ngallúh!l desde msyo de 1899 á oct.ube8 de 1900, el Rey
(q. D. g.) eA ha, senido deocestimar la petioión del interesado,
y.u~ ClJxece de .tere~hoal fj bono que solicita porque no cubrió-
'va:d.te dtl reell~1;tnchado hasta primere de octubre de 1900.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d,cTuAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1903.
.1.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
. MATERIAL SANITARIO
'. Ci1·C¡¡la1'. EX'.lrno. Sr.: El Ht:1y (q. D g.) ee ha servido
dl~po~er QU"'.S8 pl~.b!iql]~) p::u-a. g13nel'ld conocimiento) la si.
gmente descrlpoión del '¡.laqueto de curación indivirlUlIl) de-
cb,rada reglamentario pOl' rNtl orden de 20 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Andaluoia.
Beñur Ordenador de pagos de Guerra.
MARTfTEGUI
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 23 de
mayo último, oonsultando el carso que ha de dar á los,car-
gos por socorros facilitados á cl1atro paif;anos procesados por
la jurisdioción de Guerra, estando en libertad provisional, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por
la Intendencia militllr de esa región, se admitan los oargos
formula.dos por el ofioial de transeuntes del regimiento In-
fanteria (le Isabel II, por importe de los socorros facilitados á
dichos paisanos durante el tiempo que han permanecido en
liblilrtlld provisional"oon residencia en la capital, debiendo.
aplicarse el gasto al capitulo ~exto, articulo único del pres~_
puesto vigente, por tratarse de socorros suministrado.,';, en el
aliocorriente.
De ,real orden 10 digo áV. E. para, 'dt1 oonocimiento y
demás efeot'.)s. Dios guarde á V. ~. tnuchos años. Madrid
19 de agQsto de 1903. .. . .
MARTÍTEGUIS~fior.Capitán gene>;'il.l de Castilla la. Vieja.
S~ñ!)r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI AR'.rILL!BÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitan
de Al'tillerf8, en situación de supernumerario sin suel.do en
esa región, D. Agustín Palomero Go~tés, el Rey (q. D. g.) ha
tenido I!. bien concederle la vuelta al servicio aotivo, debian·
do continuar t'n la expresada situaoión de supel'~umfrario
interin le oorresponda ser colocado en de8tino de plantilla..
Da real orden lo digo ,á V. E. ¡jara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1.\ V. Jil. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1903.
MARTiTEGUl









Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefmr~BCapiumes ganernles de la primera, segunda, cuarta y
sexta regiones.
hiendo ~erle abona~a,D\ientras permanezca soltera, en 1.a lª :g
DelegacIón de HaClenda de Castellón de la Plana, l\ partIr . a'
del 14 de. mayo último, siguiente dio. al del óbito de Su : :
madre. ." ~ ~
De real orden lo digo aV. E. para euconooimiento y ~ ~,.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~ ~
19 de agosto de 1903. 1" g ~ . :.s oi oS
.. MÁBTÍTEGUI ._, <'1 '" 8 g:;2 § 'o
_. ~ PoI '0 o es -t s:1
Señor Oapitán general de Va1encls. ~:¡ 1I § ~.g e ~
. ~ ~~~~ ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•. ~I:.· ¡---oI/-;l=".-0--"::"";;'"....~-;-;:lfr.~ -
.._~ -.,~ 1, _
.g.~.: :. : : : :.5 ~.~~
Exomo. Sr.: El~ey (q. D. g.), conformándose con lo ex- ~ "ó .;; ~.. : : : : ~'g'~~
puesto pOl~ el Consejo 8upremo de Guorra y Marina en 6 del I ti i i ~ J'~~ :g,~ j ,
Col:'riente mes, ha' tenido á bien conceder á Antoolo Maria Ma· ~ Cl III ~ ~ .g É ~ ~"g .., o .
rrero Casanova y EU esposa María Antónia Rodríguez Toledo. ~ ! '.g fa 8 ~ .!S.¡;: t;j ~ ¡:: ~
, • '" 'o:> -t1 (::l e:..-..--..:.
padres de Juan Marrero Rodríguez. soldado qae fllé del ejérci· ~. ~ ~ C'> o, ""
:¡ ¡.I~ I <:>::> o :> <:>
to de Filipinas, que haJ1ándose prestando servicio en dichllS • !: !PI ¡l··"'l· ~;¡;:.: ~ ~
islas en jaliode 18l(j8, fDé hecho prisionero de los ÍDsuri'ec" ~ !~¡ ll---'---·-.----a
tos, sin que se hayan tenido noticias suyas, no ,obstante las ~ a¡:; ~ ~ ,'" ~ o":,
averiguaciones praoticades, la pensión anual de 137 pesetas ~ª¡¡: ¡l:-l ~] ~ ~
q\~e lee correGponde con e..rreo"lo al deCl!!tQ dA 188 Cortes de 28 a a el 11 :> <l 8~~ lB' .-",--, "1<0","""de ootubre de 1811, según previenen lae reales órdenea de ~6 ~ • . \!;:¡¡ eN .... ".,. ....
de julio de 1884 (O. L. núm. 255) y 17 de septiembre de 1901 ~ . :
(O. L. núm. 210); la cUlll pensión Ele aboDarás los intereea- I~ I ~
dos, en ~opn.rticipacióny sin necesidad de nueva deolaraoión ~ a:1 ~
¡ :;'.!1 ~.~en favor del que sobreviva, en la Delegaoión de Hacienda de ~'.' H ."" O' ..
2 ,.'!:esa provincill, á contar del 13 de mayo último, fecha en qne .
ee term.inó el expediente en averiguaoión del paradero del t
causante, y oon carácter provisional, quedando obligados loe I ~
benefioiados s reintegrar las cantidades percibidas si él cau· '"
..
"ante pareoe ó se acredita en cualquier momento su exis- ~
tenoia. '¡;.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conooimi~nto i
y demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Madrid ~
19 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Oapitán general de las islaeOanarias.
Señor PreBidenie del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey ~q.'~~ ~:.), de acuerdo con Jo in-I
!o~m.ado por erle ConGejo Supre~o! ha. tenido á bien conceder
~ los comprendidos en la. siguiente rehición; que emp\€~a i
c?~ D.~ María~lcaide González y termina. con .D.a dO~CéP." i
(:Ion Riesco Ch\c, por los conceptos que en la mIsma se lUdl' 1
can, 18S peneiones anuales que se les señalan, como oom- I
prendidos en las leyes 6 reglamsntos que se expresan. Di-l·
chss pe~Eionesdeber~n satisfacerse á ~os .interesados, por!as .
DelegaCIOnes de HaoIenda de las prOVlDCIll.S que ee menClO- .
nan en la susodioha relación, desde las fechas que 8e con- .
signan, en la inteligencia de que disfrutarán del beneficio
las viudas mientras conserven su actual estado.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1903.
© Ministerio de Defensa
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r
-.' ....-,;__..........._
.- PI ' ....
Excmo. Sr.: E~ RlIY (q. D. g:), conforroándo.se con 10 ex- '.. INSJ?ECCION DE LAS COMISIONES LIQUIDADOnAS
~ue~to p.or el Con~elo.Supre.mo a,e Guerr~ y MarIna en 3 del t DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAn
~orrlente mes, ha temdo á bIen conceder a Isabel Serra Batlle, I
madre del soldado que fué d~l ejército da Cuba, Marat Pujol ~ CONTABILIDAD
Sarre, la pensión anual de 182,50 pesetas, que le eorrespon· I Cit'culat. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha.
de con arreglo á la ley da 15 de julio· da 1896 y tarifa núme· I por el general Bubinspeotor de la teroera. región en 20 de
ro 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se a.bonará ! julio anterior, según lo interesó el Capitán general de la
á la interesada, por la Delegación de :Hacienda de laprovin- ¡ misma en 17 del mismo mes, rderente á quiéncorreaponde
cia de Gerona, al. partir d.,l 25 <3a febrero de 19011 feoha de la ! examinar los ajustes de los prácticos de primera clase que
solicitud pidiendo el beneficIo, según ¿liapone la real orden ¡ prestaron sus servicios en la isla de Cuba, la Junta de esta
de 10 de diciembre de 1890 tD. O. nÚ.n1: 277), el que perci. I Inspección, en uso de 18s faoulta1e3 que le coucede la real
hiré. por entero ínterin no aparézca su esposo qua se halla ~ orden circular de 16 da junio de 1903 (D. O. núm. 130), aoor-
ausente en ignorado paradero, PUtli3 si esto tuviese lugar, I dó que los ajustes de los prácticoEl de primera clase que
.deberá disfrutarlo en copartlcipación con el mi~mo y sin ne- ~ prestaron sus servicios en dicha isla, deben ser formalizados
cesidad de nuevo señalamiento. I por las Comisiones liquidatloras de los. mismos cuerpos ó de-
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y • pendenoi:ls militares á que estaban afeotos para el percibo de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid sus habere!!.
19 de agosto de 1903. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 19 de agosto
MARTÍTEGUI de 1903.
M.!RTiTEGUI
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--RETIROS
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del actual, ha tenido é. bien modificar el !eñalamiento provi-
sional de 100 pesetas de haber pasivo que se hizo al eal'gento
del batallón disciplinario de esa plaza Asensio Robles Martí-
nez, al expedírsele el retiro por real orden de'20 de diciem-
bre de 1902 (D. O. núm. 285); concediéndole, en definitiva,
~7 .50 pesetas al mes, que le corr.esponden con arreglo t\ la
ley de 26 de abril de 1856, por no comprenderle el real de·
creta de I:l de ootubre de 1889; debiendo jl;atiefacérsele la ex-
}lresada cantidad por la belegación de Hacienda de Albl1Cete
á partir de 1.0 de eneropróximopaslldo,previa deduoción del
!Il(¡lyor haber que desde dioha fecha hs venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1903.
Señor Comandante general de Melilla.
Beñores Presidente dill Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Vacante en el9.oregimiento montado deArtilIeria unapla-
za de obrero ajustador, de ofioio herrero-cerrajero, contratado
por cuatro años, dotada con el sueldo Rimal de 1.095 pesetas,
dr.reohos pasivos y demás que concede la legislación vigente,
los que, reuniendo las condlCiones que se exigen, deseen ocu-
parla, dirigirán 18s solioitudes, escritas por si, al señor co-
ronel primer jefe de dicho regimiento, de guarnioión en Bar·
celona, antes del 18 da septiembr.3 próximo, aoompañando
certificados que acrediten su personalidad, aptitud y con-
ducta, expedidos por autoridades competentes.
Madrid 18 de agosto de 1903.
El Jele de le. Sección,
:Rmnón. Ji'onsileviela





Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió al
Miniflterio de la Guerra consultando si los abonarés expedi-
dos en Cuba por el primer batallón del regimiento Infante-
ria de España núm. 9, á los licenciados que ·al11 quedaron,
cuando tuvo efecto la repatriaeión, han de ser integramente
eatiefechos, ó si corresponde ajustar á dichos individum(con
arrEglo á 10B preceptos de la real orden de 7 de marzo de 1900¡
I y resultando que los aloances de los intereeados no podian
tener carácter definitivo por no estar liquidados los extractos
de los meses á que correspondian, y teniendo en ouenta que
la real orden de 7de marzo de 1900 tenia por objeto busoar
un procedimiento abreviado que, dejando á, salvo los intere.
ses del Estado, permitiera que loa aoreedores.percibieran en
breve plazo el importe de S11S alcances sin esperar la liquida-
ción final de los documentos de haber, la Janta de el!lta Ins-
pección, en uso de laa faoultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O.· núm. 130), de oonformidad
con lp informado por la Ordenaoión de pagos de Gnerra, ha
acordado que.Ios individuos del mencionado cuerpo, que
no han percibido el importe de SUB abonarás, sean ajusta-
dos con arreglo á los preo~ptos de la real orden de 7 de mar-
zo de 1900 citada. .




Beñor Capitán general de Valencia.
Excmos. SeñoresOrdenador de pagos de Guerra, Inspector de
la Comisión ,liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la Intendencia
mílitar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. oursó á
esta Inspección con su escrito ,de fecha 16 de julio último,
promovida por el oomandante de Infantería, retirado. dOD
Cándido Mallen Morón, en súplica de que se dícte una dispo-
sioión de caré.cter general sobre el ajustamiento y abono de
las bonifioaciOll.es de sueldos de jefes y ofioiales de la prime-
ra campaña de Cuba, la Junta de eeta Inspeoción, en uso de
las faoultades que le concede b real orden circular de 16 de
junio del año actual (D. O. núm. 130), acordó d~~estimar la
petición del intere~ado, el que deberá atenerse á lo dikipnesto
en las reales órdenes de 18 de julio de 1901 y 4 de junio do
1835 (D. O. núm.1U).





.Excmo. Selior Capité.n general de Oastilla la. Nue'Va.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de
la Comisión liqnidadora de las C,;,pitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la Intendenoia
militar de Cuba.
.. ,-.
habilitado de que se trata son laa mismas que ée determina
en la. citada real orden; cOlJ.siderando que las reales órdenes
El Genora.1 Inspector, de 28 de fablero de 1900 (D. O. núm,. 46) 'Y la regla primera.
Pedro Sarrais de la de 18 de junio de 1902 (C. L. núm. 146), que \litan para
Excmo. Safior General Subinspector de la tercera región. que se les suspenda el descuento, no SOíl pertinentes al caso
- .. I • presente, una vez que las dos se refieren á ajustes y además
Exctno Sr.: En vist!& de la instanoia promovida por tll Bé han dictado con motivo de la última campañ8., la Junta
capitán de hfant~ria,con destino en los Somatenes de Catalo· de esta Inspección, en uso de las facultades que le concede la
ña, D. Domingo Balút Mestres, en súplica de que se le exima real orden circular de 16 de junio úhimo (D. O. núm. 180).
del pago del importe dal maiz que para el ganado de la. gue· acordó desestimar la petición de los recurrentes por carecer
rrilla del batalJón de Antequera, peninsular núm. 9, tuvo de derecho á lo que solicitan.
neoesidad de comprar por no haber existencias en las fllcto· Dios guarde á V. E. muchos añOS. Madrid 19 de agoa.
rías de.1oli puntos por donde operaba, y desconociendo tam- to de 1903.
bién que este extremo debía jllBtificarl!le con certificado del El Gcnora1 Inspector;
rl;spectivo cómiBfU'io de guerra, por no habérselo comunicado Pedro Sarrais
oportunamente, laJunta de esta Inspección, en uso dslus fa- Exomo. Señor Capitán ganara! de Castilla iá Nueva.
cuUades que le concede la real orden da 16 de junio de , --_........--,
1903 (D. O. numo 130), de conformidad con la Comisión lí- , Jnxc'mo, Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
quidad~r~ d.e la I~tendencit\ militar .de Cuba, acor~ó acceder ll! el inspector far~acéutico de segunda clase, D. Nicasio. Val-
fJ. la petiCIón del mteresado por encontrarse en 'lgual CHilO puesta, en Búphca de que no se le cargUe en BUS8Justeg
que t'l primer teniE!nte D. Meleoio Garrido Montilla, cuya ' más que la cantidad en oro equivalent9 á 556'75 pesos en
petición fué resu81ta en el mismo sentido por real orden de . plata que restaban para reintf)grar el importe de un cargo,
18 de dioiembre de 1901 (D. O. n.Úm. 284). !1 por antioipo de habet6s que le hizo la caja del laboratorio de
Dios guarde á V. E. muahos años. Madrid 19 da agosto mediCll.m~ntoEl de Cuba, precisamente en plata, por carecer
de 1905. de existenoias en oro, la Junta de esta Inspeooión, en uso de
El General Inspector, las facultades que le concede la real ordan de 16 de junio da
PedJ"(j Sarrais 1903 (D. O. núm. 130), aoordóacceder á la petición del re-Excmo. Safior Capitán general de Cataluña.
currente, de conformidad con la O.l:denaoión de pagos de
1txcmo!l. Señores Capitán gener~lde la segunda región y Guerrajpor encontr&rse en iguales circun8t~noias que el
Jafe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili- .
tar de Coba. farmacéutico mayor D. Manuel Puiguerte, cuya reclRmación
se resolvió porrea.! orden de 24 de- junio de 1902 (D. O. nú·
mero lS~). .




Exomo. Sefior Capitán general del Norie.
Excmo. Sr.: En vista de la inetRncin promovida por el
oficial ter.cero de Administración Militar (E. Ro), D. Juan
Canálejo Cañete, en súplica de que no lie le carguen en·ajuste
600 péBOS en plata, que dice fueron perdidos en aoción de
guerra fn Cubal ínterin no se re!:melva el expediente que Be
instruye; y resultando que en el mencionado expediente no
se hace referencia al metéJiw y si I!!ólo á pérdida de arma-
mento y muerte de una acémila, la Junta de esta Inspección,
en uso de las facultades que le concede la real orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130)1 acordó desestimar la pe-
tioión del interesado, por carecer de derecho á lo que solici.
ta interin no demuestre de una manera clarar precisa las
razones'en que funda. BU petición.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 19 de agosto
de 1003.
Dios guarde á, V. E. muchos afios. Madrid 19 de agosto
de 1908.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
. comisario de guerra. de primera clase, con destino en esa 00-
mandaneil.!o general, D. Félix Martin Miguel, en súplica de
abono de pluses de cai:nIlsña durante el tiempo que perms-
neció prisionero de loa filipinoslla Junta de esta Inspeoción,
en neo de las facultades que le concede la real orden de 16
....... 41. '4' •
Exomo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por de junio de 1903 (D. O. núm. 130), de conformidad con lo
el subinspector farmacéutico de primera clase del cuerpo de informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha acor-
eanidad Militar n. Ramón Risco Domínguez, el de segunda dado desestimar la petioión del interesado por carecer de de·
D. Alejandro Alonso Martinez y los subinspectorel'l médicos recho á lo que solicita, toda Vf.lZ que la legislaoión vigente que
de sllgunda D. Antonio 'Dermida Alvarez y D. Constantino sefiala los casos y f!ituaciones en que con"esponde plus de
Fernández Guijarro, en las que recurren en alzada de resolu- campafia no inoluye la de prisioneros de guerra.
cionea reoaidas en el expediente instruido para depurar las Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto
de 1905.
responsabilidades subsidiarias, por razón del desfalco come· El General Inspector,
tido por el farmacéutico mayor, habilitado de jefes y oficia· Pedro Sa1'fais
les de Sanidad Militar, D. Leto López Villaluenga, ocurrido Excmo. Sefior Comandante general de Melilla.
en la Habana en el afio 1876; teniendo en cuenta que las razo- Exomos. Senores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la.
nes que exponen loe interesados para que no se les descuen- Comisión liquidadora. de la Intendenoia militar de F_.ili-
ten ]a8 pagas que con arreglo á la real orden de 4 de enero
d pinas.
. e 1892 (C. L. núm. 4), han de satisfacer para reintegrar la _ ......_
part: que ti cada un~ les corresponda en el de2falco de refe.. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
rencll~ uo sona.tendlbles, por cuauto que las fUIlciones del! &eniente coronel honorario de Caballer111 D. Gregorio loar
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la IDsttÍncxa promovina por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D;Juan MartinezGar- .
cía, en súpUoa de abono de dilerencias de Ilu{lldo de /Segundo
. n O de Defe
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. di-
rigió á esta Inspección en 16 de julio próximo pasado, en ·180
que interesa autorizaoión para que el disuelto batallón Ca-
zadores éxpedicionario 'á Filipinas núm. 11, cargue 38'95
pesos á su fondo de material t por no haber podido obtener
la caja del mismo el reintegro de dicha cantidad, con moti-
vo de un error pade9ido entregando los alcances del solda-
dOt fallecido, Francisco llItartel1 Furxati al de igual olase
1'rancisco Martin Quirico, que alcanzaba menor suma que
aquél, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades
que le concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó que no es posible acceder á lo que
solicita el citado disuelto batallón, por no Ber procedente ni
poder estar los intere/5es del Estado á. merced de las equivo-
Clloiones en que pudieran incurrir loa encargados de admi- •
:nistrar los oaudales del mismo.
Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 19 de agosto
de 1903.
Rey, en súplica de abono de lae pagas de los meses de enero
y febrero de 1899, devengadas en Cuba, y de que se encuen-
tra en desoubierto; y resultando que la rev.ista del primero
de los indicados meses corresponde á. la situación de expeo-
tants á embarque, pasando después la de febrero en la mis...
Ola situación, por desconocer oportunamente las órdenes de
1& superioridad, la Junta de esta Inspección, en uso de las
faoultades que le oOMedf:l la real orden de 16 de iunio de
1903 (p. O. Jlúm. 130), de conformidad con la Ordenación
de pagos de Guerra, acordó conceder al interesado el abono
de las dos pagas que solioita, qua deberán ser reclamadas al
respeoto de 108 ouatro quintos por la habilitación de expec.
tantes á embarque de la Habana, y abonadas en la forma
que determinan las disposiciono8 vigentes sobre devengos de
Ultramar.




Excmo. Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Befíores Ordenador de psgol!l de Guerra y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
capitán de Infantería (E. R.), D. Antonio García Luis, con
destino en la Zona de reclutamiento de Santiago núm. 35, en
cmplica de abono de haberes devengadoa en el primer bata-
tallón del regimiento de Contraguerrillas de Oriente núme-
ro 1, e..n Cuba, desde octubre de 1874 á marzo de 1875, la
Junta de esta Inspeooión, en USo de las facultades que le con<
cede la real orden dé 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acord.ó desestimar la petición del recurrente por no poderse
aatisfacer por ahora otras atenciones que las de las últimas
campañas, con arreglo á la real orden de Hacienda de 17 de
(¡ctubr~ de 1900.








Exomo. Seño~General Subinspector de la octava región.
...~•• 1
1\ primer teniente, devengadas en Cuba desde 1.1) de dioiem-
. bre de 1895 á fin de febrero de 1897; y resultando que con
arreglo á 10 dispuesto por el Excmo.~r. Capitán general de
la isla de Cuba en 4 de abril de 1896, los Ilegundos tenientes
de la escala de reserva debíail percibir el sueldo del empleo
iemediato, la Junta de esta Inspecoión, ~n UEO de las facul-
tades que le concede la real orden de 16 de iunio de 1903,
de conformidad con la Ordenación de pagos de Guerra, aoor-
dó conceder 61 interesado el abono de las diferenoias de suel-
do que solicita, á partir del mes de mayo de 1896, no proce-
diendo el abono de los meses anteriores á la fecha de la or-
den de concesión; debiendo hacer la correspondiente recla-
maoión la Comisión liquidadora del primer batallón· del re-
gimiento Infantería de Castilla núm. 16•.




Exomo. Sefior Capitán general de Valencia.
, ExoDlos. Señores .capitán gent'ral de la primera región, Or-
denador de pagos de Guerra y Jefe de la Com.isión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba.
e ••0
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
. D.a Micaela Siña Varela, viuda del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficina"B MilitarES, D. Lesmes Andrés
Saez, en súplica de pasaje, por cuenta del EEtad9, para
la Habana, para si y sus 'cuatro hijos, por ser natural
de la isla de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las
facultades que le concede la re&! orden circular de 16 de ju-
nio último (D. O. núm. 130), acordó acceder á la petición de
la recurrente, con arreglo &1 arto 76 del reglamento de palles
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una
. vez que por la información testifical que se acompafia, según
previene el arto 78 del citado reglamento, justifica su dere-
cho al mencionado pasaje.




Excmo. Sefior Comandante general de Melilla.
Exomos. Señores Capitanes generales de las segunda, sexta
y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
• ·..·....{f :=
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
D.a Luciana Pérez Zambrana, viuda del segundo teniente de
Artillería (E; R); D. José Mufioz Cano, en súplica de·pasaje.
por cuenta del Estado, para la Habana, por ser natural de la.
isla de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso da las fa-
cultades que le concede la real orden ciroular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), acordó acceder á la petición de la
rflcurrente, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases á.
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una vez
que por la informaoión testifioal que se acompaña, según prfl-
viene el arto 78 del citado reglamento, justifica su derecho al
mencionado pasaje.




l!lxcmo; Bañor Capitán general de Castilla la Nueva•
Exomos. Señores Capitanes generalea de ]80 seRunda) sexta y
octava regiones y Ordenador de pagos de GUerra.
